



KESIMPULAN DAN SARAN 
V.1  Kesimpulan 
  Berdasarkan data yang di dapat peneliti mengenai Tingkat 
Pengetahuan Komunitas Wirausaha Bersinar Surabaya Mengenai Isi Pesan 
Spanduk Pelaksanaan Program CSR Bina Lingkungan Kawasan Bersinar 
PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur adalah tingkat pengetahuan yang 
dimiliki oleh komunitas wirausaha bersinar termasuk dalam tingkat 
pengetahuan tinggi. Dari seluruh pernyataan yang diberikan rata-rata 
jawaban yang dimiliki oleh responden juga menyatakan bahwa tingkat 
pengetahuan komunitas mengenai isi pesan pada spanduk termasuk di 
tingkat pengetahuan tinggi.  
  Pada penelitian ini, mayoritas komunitas yang ada berasal dari 
kalangan menengah kebawah dan hal ini memang sesuai dengan tujuan dari 
PT PLN (Persero) dalam membuat program CSR Bina Lingkungan 
Kawasan Bersinar yaitu membantu masyarakat golongan menengah 






  Spanduk merupakan media komunikasi yang digunakan oleh PT. 
PLN (Persero) dalam menyampaikan pesan dari kegiatan CSR ini yaitu 
Kawasan Bersinar. Dikarenakan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh 
nasabah termasuk dalam tingkat pengetahuan yang tinggi maka spanduk 
yang digunakan oleh PT. PLN (Persero) dinilai berhasil dalam mempersuasi 
masyarakat atau komunitas dalam mengikuti program ini. 
V.2  Saran 
  Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tingkat Pengetahuan 
Komunitas Wirausaha Bersinar Surabaya Mengenai Isi Pesan Spanduk 
Pelaksanaan Program CSR Bina Lingkungan Kawasan Bersinar PT. PLN 
(Persero) Distribusi Jawa Timur, peneliti ingin memberikan saran berupa 
saran praktis dan akademis yang diharapkan oleh peneliti dapat 
meningkatkan nilai positif dari kegiatan CSR yang telah dilakukan oleh PT. 





V.2.1  Saran Akademis 
  Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kuantitatif yakni 
penelitian yang menekankan kuantifikasi dan analisis data. Semoga di 
nantinya melalui penelitian ini akan dapat membantu adanya penelitian lain 
yang mengangkat fenomena sama namun dilihat dengan pendekatan, jenis, 
metode berbeda dan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian 
selanjutnya. 
V.2.2  Saran Praktis 
  Saran yang akan diberikan oleh peneliti kepada pihak PT. PLN 
(Persero) Distribusi Jatim adalah: 
1.   Dikemudian hari PT. PLN (Persero) lebih memanfaatkan 
media komunikasi luar ruang lain untuk mempromosikan 
adanya kegiatan CSR di komunitas Wirausaha Bersinar 
sehingga program CSR Bina Lingkungan Kawasan 
Bersinar bisa lebih di oleh banyak orang karena berbagai 





2.   PT. PLN (Persero) memberikan papan kepada rumah 
induk dari pengurus komunitas Wirausaha Bersinar 
karena saat peneliti hendak menuju ke penanggung jawab 
komunitas Wirausaha Bersinar, peneliti mengalami 
kesulitan karena tidak menemukan simbol-simbol 
komunitas Wirausaha Bersinar PT. PLN. 
3.  Memperbanyak tenaga kerja CSR Bina Lingkungan 
Kawasan Bersinar PT. PLN Distribusi Jatim karena 
dengan tingginya antusiasme masyarakat kurang 
didukung dengan tenaga yang ada.  
  Semoga saran yang diberikan oleh peneliti ini dapat semakin 
meningkatkan kinerja tim CSR PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur di 
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